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® o r r e i e> 
<pm?) <Saí*e in hu 8*f>re tocm ben (Stetc$un$en gibt 
e#, in SBeíreff beren mm tioá) fcor JEurjettt fagm 
řormíe, bag «{n ttoUig rid?tíger Š8m>eíg bexfelbett m» 
bečcmnf fe$. SOn dne ífi bev @a£: baf-jroi*-
f<5)eti j| e $-it>**} gBettf?en ber unbefarttttřn 
© r o p ě , bie ein ení^eg engefe fUS SiefuU 
t a t gema!) ret*, a f í em aíU iBetttgfUnS cíne 
ree í l e SBurgel ber ©letd)jing Ueg tn 
múffe* 2)er attbert lauíeí: bap jefee algt* 
bratfd^e r a t t o n a t e gan j e g u n c t t o n d n e ? 
veránberltc^en @£#pe fid) in reá le $ac* 
t o r e n beě erft*n otěr- &roe$ten CB-tabed 
Se-Y(eden 1 affr• — SBon tmi lateren @a|e f?at 
un6, na<ř> nief̂ rercn mifKungenm 3&erfti$en emě 
b'2liemberí, ChtUr, beSoucener , řa íSran* 
g e , £a 9>tacc# & luge ! u> %, im oorigenSa^te 
$ 2 tub* 
4 
*nbli$ $x* ® a u p ein paax SBctotife gelícfett, bie 
íaum metjt etmaé ju wimfd;en iibrig faffen bítrfíen* 
<Sé befctymfíe unS #u>ar biefet uoríreffíid^e @eleí)tfe 
f$on in bem Saljre 1799 mit cínem SSemetfe fút bie* 
fen © a | *) , ber abec ncd> bm i>on ií)m felbfl einge* 
flanbeneu g*í;lev tyaíte, baf* et bie rein anattjtiftye 
£Baljrí)eií auf eine g e e m e t t i f c f j e S S e t t a ^ í u n g 
griinbete, <Beine §vx>et> n e u e f i e n ŽBeroetfe **) 
aber ftnb auá) mm biefem #c£íer 8<MJ fre^; tnbern 
bie t u g o n o m e í v t f c f y e n g u n c t i o n e u / bie in 
bem lefeten aorfommen, in einet rein anaíptifd)en S8e= 
beuíung aufgefapt verben Nmneti unb foílen* 
35er cmbere ©a£ , beffen totr oben ewafrnt f §*
c 
í)brt jroar eben x\\á)t $u benienigcn © a | e n , loeldje 
baá 9ía4>benfen ber ©cle&rtm MifK* auf eine gan} 
Dorjiiglic&e S33cifc feefdjafítgeí íjaífen. 3njtt>if4)en 
ftnben rcit bod;, bafí 5Jlcttí)emaíifer *>on grogem #ns 
fe^en fíd) mít biefem @a&e befapt, unb jtyon »'er* 
fc£ie* 
*) D e m o n s t r a t i o nova T h e o r e m a t i s , om-
ne xu f n 11 c t i o 11 e m a I g e b r a i c a m ť a t i o 11 a-
]*an i n t e g r a m u n i u s v a r i a b i l i s in f a o 
t o r e s r e a l e s p r i i n i v e l s e c u n d t gra-
d u s r e s o l v i p o s s e * Hehnstadii. 4°. 1799. 
**) D e m o n s t r a t i o n o v a a l t e r a etc, unb D e-
m o n s t r a t i o n o v a t e r t i a j (eybe ^om^a^te 
5 
f<f) i ebene 33eh>eišarfm fíir tyn tterfitcfyt fyabm. 
52Ber fťcí) tywon uberjeugen foitl, &evgleid;e mtr bie 
Derfdjtebenen 35arfleííungen# tt>eírf>e *>on bíefem €5afce 
g.S. i íafiner,*) G U i t a u t , **) Saccotj:* ***) 
SDtetterníifc, f)JfcliÍ0el,t+) S* © r á n g e , f f f ) 
S toSUng, f f f f ) u* nu '#• gegebeu $abeiu 
©ap ober Um biefer SSerceiSatten até geniigenb 
angefefyri toerben tónnc, jeigí fťcř> be£ etnet genauereit 
ípvtifung berfeíben fê c baíD. 
I 
*) KnfangSgtunbe ber 3£rtalt)fí§ enbticfyet 
©topen. 5te %a% § 316, 
**) E l e m e n s ď A1 g c b r e , 5eme Edit, Supple-
mens. Chajp. I. n°* 16. 
***) E l e m e o s ď A l g e b ř e , /cme Edit. 
t ) Stí fetnct Utbevfefcung bež eben angefiií)tteti 
SBerfe* aon & aer cíp* SRamj* *8i»- §* 3U* 
+t) 3 * feinem mattyematif^en SBiírterbucfye 
2. íBanb ©• 447. ff* 
f f f ) T r a i t e de la r e s o l u t i o n d e s «?<jua» 
t i o n s n u m e r i c j u e s de t o u š l e s d e g r e s . 
Paris. 1808* 
++tt ) ©tunbtc^tcen soij bengotmen, 3Diffe^ 
t en jen , SDiffcte*ntialřen unb Sntegva* 
l ien bet Sunct iont iu I. %ty. §. 49. 
